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A Corrigendum on
Chronic Disease Self-Management Program: insights from the eye of the storm
by Lorig K. Front Public Health (2014) 2:253. doi:10.3389/fpubh.2014.00253
There is an error in the original manuscript under the Section “Early Replication”. The number of
days of reduced hospitalization should be 0.8, not 8 as originally published.
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